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celebraron i 
Aníequera ha celebrado con la so-
lemnidad debida el homenaje al fun-
dador de Falange Española, José An-
tonio Primo de Rivera, en el segundo 
aniversario de su muerte máni r y he-
roica. No ya porque así estuviera 
dispuesto por la Jerarquía sino por-
que en el corazón mismo del genuino 
pueblo antequerano, como en el de 
todos los buenos españoles, ha ocu-
pado un lugar de cariño, admiración 
y fe el nombre, la vida y la idea de 
José Antonio Primo de Rivera. 
Ello se evidenció,aparte la extensa 
manifestación de colgaduras con 
crespones de luto, en balcones y ven-
tanas, no ya en las calles del centro 
sino en los más apartados barrios—, 
en la demanda de periódicos diarios 
que el pasado domingo venían dedi-
cados a este homenaje nacional. Es-
pontánea y libre exteriorización de 
un sentimiento arraigado que no pre-
cisa estímulos para manifestarse y 
que lo mismo la expresa el lector pu-
diente que el humilde obrero que lee 
o escucha con atención los trabajos 
que honran la memoria del caído, y 
sobre todo el emocionante testamen-
to y la magnífica oración dedicada a 
aquél y cuya lectura fué efectuada en 
escuelas y talleres, en la mañana del 
martes. 
Y fué también muestra espontánea 
de esa comunidad de sentimientos, la 
concurrencia que hubo en todos los 
lugares que tenían instalados altavo-
ces para escuchar los discursos pro-
nunciados el domingo, y la asistencia 
que tuvo el funeral celebrado el lunes 
en San Sebastián, y el acto subsi-
guiente. Personas de todas las clases 
sociales concurrieron al templo lle-
nando sus amplías naves como pocas 
veces se han visto en acto parecido. 
Y conste que para no hacer mayor la 
aglomeración, los niños y niñas de 
las escuelas públicas y colegios pri-
vados quedaron en la plaza durante 
la celebración del acto fúnebre reli-
gioso. 
Este, como hemos di-ho, tuvo gran 
solemnidad y le prestó aun mayor 
brillantez la asistencia del señor obis-
po, don Baibino Santos Olivera, así 
como la de todas las autoridades lo-
cales, representaciones oficiales man-
dos de Falange Española Tradiciona-
lista y de las Jons., afiliados a ésta, 
tanto masculinos como femeninos; y 
organizaciones juveniles. 
El altar mayor aparecía enlutado y 
en él un Crucifijo de gran tamaño. 
Candeleros y servicio de altar, los 
que para las grandes solemnidades 
posee esta iglesia. 
Ante el mismo, el catafalco de lujo 
cubierto por la bandera nacional y la 
de Falange y el templete llamado de 
Boadilla, rodeado de hachones, y 
dándole guardia la escuadra de gas-
tadores de las O. J. con sus banderas. 
En el presbítero, bajo dosel rojo, 
preside el Excrao. e limo, señor don 
Baibino Santos Olivera, acompañado 
del provisor de la diócesis muy ilus-
tre señor don Julio de la Calle y de 
su familiar don Cristóbal Romero. 
En el lado de la Epístola y a lo lar-
go de la nave central se encuentra el 
comandante militar, don Andrés Ar-
cas Lynn; el alcalde don Diego López 
Priego; el secretario, en funciones de 
jefe local, de Falange Española 
Tradicionalista y de las Jons., don 
Carlos Lería Báxter; el juez de Prime-
ra Instancia e Instrucción del partido, 
don Enrique Hernández Carrillo; los 
jueces militares, don Vicente Bores 
Romero, don Manuel Hazañas Gon-
zález y don José Arnal Fiestas; el de-
legado local de Organizaciones juve-
niles y gestor municipal, don Luis 
Moreno Pareja-Obregón; gestores 
municipales, don José Castilla Miran-
da, don Manuel Cuadra Biázquez, don 
Gustavo Miranda, don José Herrera 
Rosales y don Carlos Biázquez, Lora; 
jefe accidental 'de Milicias, don Juan 
Macías Matas; tesorero de Falange, 
don Mateo Tortosa; jefe de centuria, 
don Francisco Ruiz Burgos; delega-
do de la C. N . S., don Agustín Ramos 
Herrero; director del Instituto de Se-
gunda Enseñanza, don Antonio Ro-
dríguez Garrido; y secretario del mis-
mo, don Manuel Chaves Jiménez; juez 
municipal, don Antonio Arjona de la 
Rosa; presidente de la Caja de Aho-
rros, don José García-Berdoy Carre-
ra; capellán del Excrao. Ayuntamien-
to, don Antonio García Sánchez; se-
cretario municipal, don Rafael Pérez 
Ecija; interventor ídem, don Diego 
Sánchez de Mora; director del Hospi-
tal Militar, don Francisco Jiménez 
Reyna, y oficiales médicos, don Boni-
facio Sola Padilla y don Antonio Gál-
vez Cuadra; director del Banco de 
España , don José Luis Salido Almar-
cha; director de Radio Aníequera, 
don Joaquín Ruiz Ortega; notarios 
don Rafael Jiménez Vida, don Salva-
dor Montesinos Boneí y don Antonio 
Soldevilla; jefe de Investigación y V i -
gilancia, don Bartolomé González 
Bahón; jefe de la Guardia Municipal, 
don Antonio Cobo Martínez; guar-
dián de PP. Capuchinos, R. P. Luis de 
Ausejo; R. P. Emilio del Purísimo 
Corazón de Marta, en representación 
de los PP. Trinitarios; alférez ayu-
dante del comandante militar, don 
José Miranda; delegado local del 
S. E. U. , don Joaquín Moreno Laude; 
jefe de la Prisión, don Antonio Luce-
na Carmona; jefes, de Correos, don 
Germán García Prieto; de Telégrafos, 
don Antonio Yáñcz Lozano, y dé 
Teléfonos, don Leopoldo Bailén; jefe 
de la línea de la Guardia Civil', don 
Egésipo Martín Vallejo, y comandan-
te del puesto, don Bernardo Serván 
Moreno; delegado comarcal del Ser-
vicio Nacional del Trigo, don Diego 
Fernández Carneros. 
Otras muchas personas represen-
tativas, mandos subalternos y afilia-
dos de Falange se hallaban en este 
lado de la iglesia, en cuya nave for-
maban los cadetes y flechas con ban-
da de tambores y cornetas. 
En el lado del Evangelio se halla-
ban situadas las afiliadas a Falange 
>— Pigina 2.i — E L SOL D E A N T E Q U E R A 
A G R I C U L T O R E S 
Las acreditadas y legitimas PATATAS DE SEMILLA, Blan-
cas Copo de Nieve, Encarnada (Riñon) y Alemanas, que tan 
buen resultado han venido dando a los labradores en años ante-
riores, estarán pronto a la venta en la Casa 
LUIS SARRIA GALLEGO - Plaza ie Masías, II. - TÉfeaa, m. 
Femenina, con su delegada Teresa 
Gutiérrez y demás mandos; las enfer-
meras con la delegada de Frentes y 
Hospitales, Victoria Laude; y en for-
mación, las f echas femeninas, con su 
oekgada Agustina Ruiz Conejo. 
En el coro, rebosante de fieles, los 
beneficiados, capilla y orquesta en-
tonaron la vigilia de difuntos y can-
tos de ritual. Seguidamente se cele-
bró el santo sacrificio, oficiando el 
señor vicario don Rafael Corrales 
Guerrero, teniendo por diácono y 
subdiácono a don Clemente Blázquez 
y a don Francisco Torrents, respecti-
vamente. Como maestro de ceremo-
nias actuó el beneficiado y coadjutor 
de la parroquia, don Antonio Vegas 
Rubio. 
Una vez terminada la misa, el se-
ñor obispo se revistió de pontifical y 
dijo el responso, estando presentes 
como asistencias de capa y cetro, los 
presbíteros don Pedro Pozo, don 
Juan Estrada, don°juan Ramos y don 
Fermín del Castillo. Actuó en este 
acto la capilla musical de la iglesia y 
el coro de niños de la parroquia de 
San Pedro, que dirige el coadjutor 
de la misma don Jaime Estrada. 
El funeral resultó solemnísimo. 
LA LÁPIDA EN MEMORIA 
DE JOSÉ ANTONIO 
Como se había dispuesto, en honor 
del fundador de Falange Española 
ha sido colocada una lápida en la 
fachada de la principal parroquia de 
Antequera. 
Terminado el funeral, tanto el señor 
obispo como las demás autoridades 
y público se trasladaron a la plaza 
de San Sebastián. En ésta, como ya 
hemos dicho, estaban los niños y 
niñas de ¡as escuelas nacionales y de 
los colegios religiosos, etc., así como 
se situaron en correcta formación las 
flechas femeninas, los cadetes y fle-
chas masculinos. 
La banda municipal interpretó el 
himno nacional que fué oído en medio 
de un religioso silencio, y al termi-
nar, el señor Lcría descubrió la lápi-
da que aparecía cubierta con una 
bandera de España. Seguidamente, 
pronunció en alta voz el nombre de 
José Antonio Primo de Rivera, con-
testando ¡presente! el público, con 
unanimidad. 
Momentos después fueron coloca-
das coronas de laurel bajo la lápida, 
por el señor obispo, comandante mi-
litar, alcalde, jefe de Falange, juez del 
partido y delegada de la Sección Fe-
menina; y a continuación fueron des-
filando las niñas de las escuelas y 
colegios arrojando ramos de flores al 
pie del lugar de la lápida, y los niños 
de las escuelas que depositaron sen-
das coronas. 
El acto resultó sencillo y brillantí-
simo. 
Q U i N T 
D. Diego López Priego, alcalde-presi-
dente del Excrao. Ayunta miento de 
esta ciudad. 
Hago saber: Que para dar cumpli-
miento a órdenes de la Jefatura d?. la 
Caja de Recluta imm. 17, todos los 
mozos períenecieníes al REEMPLA-
ZO DE 1927, tanto soldados útiles 
como inútiles, deberán comparecer 
en el Negociado de Quintas de este 
Excmo. Ayuntamiento el día 29 del 
corriente a las once de su mañana, a 
fin de facilitarles el correspondiente 
pasaporte para que emprendan la 
marcha a Ronda donde se presenta-
rán dicho día en la Caja de Recluta, 
poniendo asimismo en conocimiento 
de aquellos mozos que hubiesen cam-
biado de domicilio y no hayan dado 
cuenta al referido Negociado, que dc-
I berán sin previa citación presentarse 
' igualmente dicho día, ya que por el 
desconocimiento del domicilio que 
actualmente tengan no es posible 
hacérsela. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento incurriendo en res-
ponsabilidad cuantos individuos mo-
zos de este reemplazo dejasen de 
cumplir lo que se ordena. 
Antequera 26 de Noviembre de 1938, 
II I Año Triunfal. 
El Alcalde, 
DIEGO LÓPEZ PRIEGO 
V É R T I C E 
la magua revista nacional de Falange | 
Española Tradicionaüsta, se iia recibido ' 
en Infante, 122 —4 pesetas. | 
En varias ocasiones ha ofrecido al pú-
blico juicio y general admiración un gru-
po o conjunto de sus obras pictóricas, el 
notabilísimo artista antequerano, José 
María Fernández. Recordemos aquella 
exposición del Círculo Mercantil en que 
nos presentó numerosos retratos y unos 
cuantos cuadros en los que no se sabía 
qué admirar más, si lo sugestivo de los 
asuntos escogidos,corao la Cueva deMen-
ga y algunos interiores de iglesias y capi-
llas, o el arte y la técnica del autor que 
tan insuperablemente había captado el 
ambiente y la luz para plasmarlos, con 
tan deleznable materia como los lápices 
de colores, en sugestivas obras de arte. 
Ahora nos presenta otra colección de 
pequeños trabajos a la aguada, en una 
exhibición de menos cmpaque;pcro con la 
que tenemos ocasión de apreciar que el 
ingenio pictórico de nuestro artista no se 
anquilosa ni se estanca, sino que con in-
quietud intelectiva se lanza a tocar otros 
géneros de arte y a realizarlos con la 
maestría de que es capaz un talento nati-
voensanchado por la observación y el es-
tudio y cultivado por la larga práctica. 
José María Fernández nos muestra 
ahora la faceta humorística de sus obser-
vaciones humanas en estos veintitantos 
dibujos que exhibe en el salón alto del 
Círculo Antequerano. Hemos visto expo-
siciones de caricaturistas más o menos 
ingeniosos, y podemos estimar como no-
tabilísimos en su género estos retratos en 
que sin llegar a la exageración y defor-
mación de los rasgos característicos de 
los individuos sometidos a la aguda ob-
servación del artista, nos ofrece sus ac-
titudes más naturales por propias; es 
decir que no es el retrato forzado en que 
el modelo SE COLOCA con afectación o 
preocupación de la POSE, sino que lo ve-
mos tal y cual lo conocemos ordinaria-
mente, con su manera de sentarse o de 
estar de pie, y aun dejando asomar su 
estado anímico. 
Esto representa una observación que 
valora el mérito de las obras, porque no 
es la labor de un día o dos, sino el resul-
tado de un largo estudio del modelo, 
cuando éste está más ajeno a la observa-
ción de que es objeto. 
Carecemos de condiciones para enjui-
ciar en el aspecto técnico la labor del au-
tor de estos retratos humorísticos, y por 
ello sólo expresamos nuestra opinión 
como simples visitantes de esta exposi-
ción que modestamente se halla instala-
da, como hemos dicho, en el Círculo An-
tequerano y a la cual tienen acceso todas 
las personas que sientan curiosidad y 
afición por el arte del admirado pintor 
antequerano, querido amigo nuestro a 
quien felicitamos por su trabajo. 
MUNIO 
¡Soldados Antequeranos! 
Para dar a conocer las bellezas de 
vuestro pueblo, pedid avueslras fami-
lias, novias o madrinas que os envíen 
un «RECUERDO DE ANTEQUERA>. 28 
vistas, una de ellas a vista de pájaro, 
con !a leyenda de la Peña y otras des-
ciipcionts, en un bonito portfolio, 2 
pesetas. Seenvia a reembolso añadien-
do 50 céntimos p^ragastos. —Pedidos 
a Jo-.é Muñoz Burgos, infants don 
Fernando, 122 
EL SOL DE ANTEOJERA Páfjína 3.« — 
Lfi LEVENDfl NEGRA 
Sed de or 
a año re y lagrima 
La magnitud de nuestra Revolución 
nacional-sindicalista está derrumban-
do el falso concepto aplicado por la 
calumnia a nuestra gloriosa tradición. 
Según la leyenda negra sustentada 
por la antipatria,nuestros abnegados 
conquistadores, nuestros navegantes, 
nuestros soldados, que desafiaban en 
nuestros grandes siglos, a trueque 
de una muerte caballeresca, nimbada 
de poesía, las más duras inclemen-
cias, el hambre, la sed, los azares 
horrendos de la guerra por el honor 
de España... iban en pos del oro. 
Nuestra, epopeya ingente, los he-
chos que son nervio y carácter de 
nuestra Raza, han proseguido en una 
resurrección magnífica desde el 18 de 
Julio del primer año Triunfal. 
Como en los grandes siglos espa-
ñoles de quienes recibimos inspira-
ción, los que sienten a hierro y fuego 
la idea de España inmortal por la 
que combaten... no buscan el oro 
¿para qué lo quieren, si saben morir? 
Quieren la grandeza y la libertad 
de su Patria sobre el espíritu mártir 
de España: Cisneros, Cervantes, 
Felipe I I , Pizano, José Antonio... 
En cambio los judíos, los marxis-
tas, la dorada podredumbre liberal 
que tejieron con inmundas vilezas las 
imposturas con que pretendieron 
aniquilar los auténticos valores his-
pánicos... esos sí que van por el oro 
y en pos del oro... 
El Caudillo Franco, el rayo de la 
guerra y de la victoria, lo ha denun-
ciado nuevamente, con indignación y 
con dignidad ante el mundo. 
Toneladas de oro, plata y alhajas 
de los españoles en manos de los 
traidores y de la ralea masónica 
internacional, van a ser el precio de 
más crímenes, de más sangre, de más 
fango y lágrimas... 
Dios, la dignidad y el patriotismo, 
creyentes en Dios, podrán todavía 
evitarlo... 
Señores pacifistas ateos internacio-
nales, ¿quiénes son los que tienen sed 
de oro? 
NEMESIO SABUGO. 
L e c h e d e v a c a 
D E «EL C A N A L » 
flínlnia msina-Graeils de nuiQ-lmporlss 
Esta empresa tiene establecido un serviciojdiario de Autobuses 
para viajeros, rápidos y cómodos entre 
Dicho servicio se realiza con el siguiente horario: 
Saie de S E V I L L A , 7 mañana. - Llega a G R A N A D A , 13 30. 
Sale de G R A N A D A , 7 mañana. - Llega a S E V I L L A , 13.30. 
Pasa por ANTEQUERA, el de Granada para Sevilla, a las NUEVE de la 
mañana, y el de Sevilla para Granada, a las DIEZ. — Salida para ambas 
direcciones, inmediatamente. 
DESPACHOS: En SEVILLA, Avenida Queipo de Llano, 37 (esquina a Correos, 
frente a la Catedral). 
En GRANADA, Acera de Darro, 28. 
En ANTEQUÉRA, Infante Don Fernando (entre el Café Vergara 
y La Castellana). - Teléfono 190. 
Para facturaciones y encargos, está abierta esta administración, de 8 y media 
a 9 y media de la noche. 
De venta en INFANTE, 39. 
SE REPARTE A DOMICILIO 
Biiíi fie Mwá as i. C. w 
i m Mm Iü inis 
El pasado domingo se verificó en 
la Iglesia Mayor un importante acto, 
con motivo de la estancia en ésta de 
su Excelencia^Rdvma. el señor obispo 
de la diócesis malacitana. 
Este fué recibido a los acordes del 
Himno Nacional, a las puertas del 
templo, por el señor vicario y clero. 
En las gradas del presbiterio aguar-
dábanle las Directivas de las cuatro 
ramas de Acción Católica: la Asocia-
ción de Padres de Familia, la Confe-
deración de Mujeres Católicas, la 
Juventud Masculina y la Femenina. 
Revestido de medio pontifical, efec-
tuó la bendición de la bandera de la 
Juventud Masculina, cuyo presidente 
es el joven don Manuel Gómez; aban-
derado,don Rafael Lanzat, y madrina, 
la señorita Mercedes de la Fuente, 
presidenta de la Juventud Femenina. 
El secretario don José Matas Var-
gas leyó la fórmula del juramento , 
ritual que efectuaron los jóvenes 
aspirantes ante el prelado, besando 
su bandera y pasando después bajo 
ésta. A l terminar, cantaron el himno 
de la Juventud, 
Después se procedió a la bendición 
de insignias para la Juventud Feme-
nina, que fueron impuestas por su 
Excelencia Rdvma., quien seguida-
mente bendijo también el banderín de 
las Aspirantes de la Juventud Feme-
nina. En esta ceremonia actuaron la 
delegada señorita María Ramos He-
rrero, la abanderada Elisa de la Cá-
mara y la presidenta diocesana de la 
S. F., señorita María Teresa Díaz He-
redia, venida a ésta expresamente 
para ser madrina del banderín y asis-
tir a este solemne acto. 
A la terminación, las jóvenes can-
taron su himno y el de «Cristo 
Vincit». 
Nuestro ilustre prelado, a quien 
acompañaban su familiar don Cristó-
bal Romero; el provisor de la dióce-
sis, don Julio de la Calle; el vicario, 
don Rafael Corrales; y los presbíteros 
don Fermín del Castillo, don Juan 
Estrada, don Antonio Vegas, don 
Jaime Estrada, don Enrique Acedo, 
don Clemente Blázquez, don Francis-
co Torrents, don Pedro Pozo y otros, 
dirigió después la palabra a los afi-
liados a A. C. conplaciéndose de la 
importancia.que van tomando en ésta 
las cuatro ramas de la misma, exci-
tando a todos a colaborar con ios po-
deres públicos para la restauración 
de España, cooperando hasta el sa-
crificio en la empresa de salvar y 
restablecer los ¡valores espirituales y 
defenderlos de nuestros enemigos. 
Expresa la significación de este 
apostolado y dice que todos tenemos 
un puesto en esta milicia de la fe, ter-
minando con cumplidas recomenda-
ciones a los afiliados de las cuatro 
ramas de Acción Católica. 
El acto resultó muy hermoso, y al 
finalizar, nuestro amadísimo obispo 
recibió los homenajes de los fieles. 
Después de asistir el lunes al fune-
ral y acto dedicado a la memoria del 
fundador de Falange, y de efectuar 
algunas visitas conventuales, el doc-
tor Santos Olivera dió por terminada 
su estancia en ésta, regresando a 
Málaga. 
Se ha recibido una preciosa litografía 
con el escudo nacional, propia para es-
cuelas, despachos, etc., en Infant?, 122. 
También, láminas del Sagrado Cora-
zón de lesús, Ntra. Sra. de las Angus-
tias, retratos de Franco. |osé Antonio, 
Calvo Sotelo y otras figuras del movi-
miento. 
Da venta: Infante, 122. 
— p 4.» E L SOL D E ANTEQUERA1 
Delessi oulnclal de Trábalo de Málaga 
Don Mariano Pérez de Ayala, Jefe del 
Servicio Nacional Jurisdicción y Ar-
monía del Trabajo. 
Certifico; Que por el Exctno. señor 
Ministro de Organización y Acción Sin-
dical ha sido aprobada con fecha de 
hoy la siguiente 
Reglamentación del trabajo com-
plementaría para las faenas agrí-
colas de otoño, invierno y prima-
vera del año 1938-39, para la 
provincia de Málaga 
Artículo único. —La presente Regla-
mentación es complementaria de la 
dictada el 11 de Junio para las faenas 
de recolección del verano de 1938, y, 
por consecuencia, se mantienen vigen-
tes cuantas disposiciones se hallan con-
tenidas en aquélla, siempre que no se 
opongan a las normas siguientes: 
a).—La jornada de trabajo útil en el 
tiempo de otoño, invierno y primavera 
se ajustará, en lo posible, a la legal de 
ocho horas. A los efectos de distribu-
ción de la jornada, comienzo y termina-
ción de la misma se estará a lo dispues-
to en el párrafo tercero del articulo 4.° 
del Reglamento de 11 de Junio y dis-
posición adicional del presente artículo. 
El trabajo terminará en todo caso a la 
puesta del sol. 
b) . —Se respetará el descanso en do-
mingo, salvo los casos en que se pueda 
autorizar el trabajo por imperio de la 
Ley, pudiendo recuperarse en dichos 
días el tiempo perdido por causa de 
suspensión de labores por razón de los 
agentes atmosféricos tales como lluvia, 
nieve, hielo, etc. 
c) .—Los salarios qua se abonarán 
para las labores agrícolas a realizir en 
estas épocas de año que son objeto 
de especial reglamentación, serán los 
siguientes: 
Cultivos 
o faenas 
Ara 
Abonos 
Tala 
Riegos desde 
1.° Noviembre 
a! 31 de Mayo 
Trabajos de 
presa 
Viña 
Esquila de 
ovejas 
C L A S E D E JORNAL 
Rastreadores zagales 
Repartidores de cianamida 
Taladores 
Regador de día 
Regador de noche 
Limpieza de cauces con aza 
da y pala 
Realengos y cabezadas 
Trabajos de presa en invier-
no de iibre contratación, 
con un mínimo de diez 
pesetas por jornal 
Llenadores de 1.a clase 
Esquiladores con tijera 
Idem con máquina 
1.a z o n a : 
R e g a d í o 
y secano 
c a m p i ñ a 
PTAS. 
4,00 
8,50 
8,50 
10,50 
10,00 
8,00 
Secano 
sierra 
ptas. ;' 
3,75 
8,25 
2.a ZONA 
Secano 
c a m p i ñ a 
PTAS. 
3,75 
8,25 
8.00 
8,00 
9,00 
7,75 
7,75 
8,75 
7,75 
7,75 
8.75 
Secano 
sierra 
Ptas. 
3,50 
8,00 
7.00 
7,75 
7,50 
8,59 
3.a ZONft 
Secano 
c a m p i ñ a 
y sierra 
PTAS. 
3,50 
8,00 
7,00 
7,50 
7.50 
8.50 
NOTA.—La jornada y jornales se convendrán libremente entre patronos y 
obreros, teniendo todos ellos un jornal mínimo de 7,00 pesetas, habida considera-
ción de la especialidad de estas máquinas y de su escasa utilización. 
TRABAJOS A DESTAJO.-
En olivares limpios y arados 
En olivares sin lirspiar 
En olivares sin fírar ni limpiar 
Jornal mínimo de! hombre 
Jornal mínimo de la mujer 
Recogida de aceituna. 
Kilo 0,06 
> 0,07 
> 0,08 
6,50 
4,50 
d) .—El jornal mínimo fijado para 
todo personal agrícola eventual en la 
Reglamentación de 11 de Junio será el 
mínimo para todas aquellas labores y 
todos aquellos salarios que no aparez-
can especiiieados en este complemento 
de Reglamento, 
e) . -Los jornales mínimos fijados, 
como asimismo los que se establecen en 
la norma c), tendrán un margen'de libre 
estipulación en aumento no superior al 
20 por 100 sobre los mismos. Se entien-
den lodos estus jornalas al seco. 
DISPOSICIÓN ADICIONAL 
Los Delegados Provinciales de Tra-
bajo, previo estudio y propuesta de la 
C. N. S., aprobarán todas aquellas nor-
mas de carácter concreto que se estime 
preciso establecer en relación con cual-
quier punto de aplicación del contenido 
de los Reglamentos de trabajo agrícola, 
siempre que no contradigan las funda-
mentales del mismo.' 
De estas normas que se aprobarán 
por los Delegados Provinciales de Tra-
bajo se remitirán, en un plazo no supe-
rior a 48 horas, dos copias al Servicio 
Nacional de Jurisdicción y Armonía del 
Trabajo. 
Santander 25 de Octubre de 1938.— 
MI Año Triunfal. 
Pedro González Bueno. —Rubricado. 
CoiaMn Miar íe Mepera 
Relación de donativos recibidos en la misma 
durante la semana actual, con destino a la 
suscripción a favor del Ejército. 
Obreros de la Fábrica de Tejidos 
de don José García-Berdoy 
Carrera 277.75 
Obreros de la Sociedad Azucare-
ra Antequerana 692.75 
Obreros de la Fábrica de Curti-
dos de don Simón Cerezo 
Berdoy 
Suman 
164.25 
1.134.75 
Antequera 26 de Noviembre de 1938. 
III Año Triuníai 
El Comandante Militar, 
Andrés Arcas Lynn 
Dfcaci Se Mes y igtales 
Ignorándose el domicilio de los fami-
liares de los combatientes Francisco Pa-
lomo Podadera, José Rubio Rabaneda, 
Antonio Subires Trujillo y Juan Ruiz 
Díaz, se ruega se presenten en esta De-
legación para un asunto de interés/ 
Toda mujer patriota antequerana que 
desee confeccionar chalecos para nues-
tros combatientes, puede pasarse por las 
Oficinas de esta Dálegación de Frentes 
y Hospitales, calle Cantareros, donde 
se le facilitará la lana, de cuatro a seis 
de la tarde. 
DONATIVOS RECIBIDOS EN ESTA 
¡DELEGAGIÓN 
D, Gustavo Miranda, 1 kilo de lanillas y 
D. Antonio Rojas, 1 > > 
Se hace saber a los familiares de los 
combatientes que el plazo ¡de admisión 
de direcciones da los mismos, quedará 
cerrado el día 30. 
Por Dios, por España y su Revolución 
Nacional-Sindicalista. 
Servicios Veterinarios 
Semana del 20 al 26 de Noviembre. 
MATADERO 
Se han sacrificado: 12 reses vacunas; 4 la-
nar, 33 cabríos, 76 de cerda, 72 aves. 
Decomisos: 2 hígados, 2 mamas, 4 ríñones 
e intestinos de 4 cerdos. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 24 cabritos. 
Reconocidos: 6,192 kilogramos de pescado 
y 938 de almejas y mariscos. 
Decomisos: 190 kilos almejas. 
LABORATORIO MUNICIPAL 
Análisis de 13 muestras de leche, todas aptas 
para el consumo. 
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L A S E N O R A 
D; carmeo Gaiiamo HQuliar 
que ha fallecido en el día de ayer, a los 71 años de edad, después 
de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad. 
Su Director Espiritual; sus desconsolados hijos, hijas políticas, 
nietos, hermanos, hermanas políticas, sobrinos, sobrinos políticos, 
primos, primos políticos y demás familia, 
ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conduc-
ción del cadáver al Cementerio, que tendrá lugar en la mañana 
de hoy, a las diez y media, así como al funeral que se celebrará 
en la iglesia parroquial de San Pedro, mañana lunes, a las diez, 
por cuyos favores Ies quedarán eternamente agradecidos. 
DOMICILIO: VEGA, 12. 
N O T I C I A S V A R I A S 
LETRAS DE LUTO 
A los 71 años de edad ha fallecido 
doña Carmen Gallardo Aguüar, viuda 
que fué de don Cándido Vida!. Descan-
se en paz. 
Era la finada muy estimada de cuan-
tos la conocieron y trataron, por lo que 
su muerte ha sido sentida y muy espe-
cialmente deja sumidos en hondo dolor 
a sus hijos, a los que, así como a la de-
más familia, damos nuestro pésame. 
El entierro se verificará en la mañana 
de hoy, a las diez y media. 
NATALICIO 
Con toda felicidad ha tenido un niño, 
la joven señora doña Rosario Alvarez 
Ruiz, esposa de don Rafael del Pino 
Podadera, sargento de la Bandera de 
Falange de Antequera. 
Sea enhorabuena. 
BODAS, BAUTIZOS, REUNIONES 
pida presupuesto en el gran estableci-
miento de vinos. General Sanjurjo, 8 
(antes Diego Ponce). 
REPUESTA 
Se ha restablecido de su indisposi-
ción la ilustrada profesora de Ciencias 
del Instituto, señorita Conchita del 
Campo Carriles. Nos alegramos. 
U N BUEN CHOCOLATE 
con tostada o picatostes en el CAFÉ 
VERGARA. Teléfono 36. 
ACCIDENTE DESGRACIADO 
A consecuencia de lamentable acci-
dente, ha perdido la ¡visión de un ojo 
ia monisima niña Consuelito Mir de las 
Meras, hija de don Antonio Mir Pérez. 
Lamentamos el doloroso suceso. 
SE H A C E N 
toda clase de labores en goma. CUE-
LLOS, 30 MODELOS, desde 2 ptas.; 
baberos para bebés; bolsas de peines; 
tapetitos de mesa; cubrejarros, etc. Bo-
nitos dibujos. 
Para encargos: Laguna, 12; bajo. 
DE LA GUARDIA CIVIL 
Se ha hecho cargo de la cuarta com-
pañía de la Benemérita, con residencia 
en esta plaza, el capitán de la Guardia 
Civil don Luis Portillo García. 
Le damos ia bienvenida. 
SE ARRIENDA 
magnífico piso primero en Lucena, 33. 
Razón: Diego Ponce, 8. 
CINE TORCAL 
Hoy, estreno de la gran superproduc-
ción en español «El cantante de Nápo-
les» por Enrique Caruso (hijo), con 
Mona Maris, Antonio Vidal y Carmen 
del Río. 
PLUMAS ESTILOGRÁFICAS 
Se compran toda clase de plumas 
estilográficas usadas y se arreglan.— 
| Merecillas, 72. 
PERDIDA 
En una galería del Ayuntamiento se 
ha extraviado una cartera, conteniendo 
el carnet de Rafael Moreno Montilla, 
chófer del camión de riegos, y otros 
documentos indispensables para su 
dueño, que agradecerá su devolución a 
la persona que la haya encontrado y a la 
que cederá la cantidad que conteníala 
cartera como gratificación. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas la del señor Ca-
brera y señora viuda ds Villodres. 
RADIO NACIONAL 
Ha llegado el segundo número'.de la 
gran revista nacional de radiodifusión, 
—80 céntimos en Infante, 122.—Se 
hacen suscripciones. 
El mero i i local l FÉip 
a Tfaiitt 
Ha tomado posesión de la Jefatura local de 
Falange Española Tradicionalista y de las 
Jons., don Luis Moreno Pareja-Obr^gón. Viene 
con ello a cesar la interinidad en que se en-
contraba dicho cargo, de tanta importancia y 
responsabilidad, y estimamos acertadísima la 
designación recaída en quien con tanto entu-
siasmo como capacidad viene laborando en 
el cargo de gestor municipal y delegado de 
Obras, como antes lo hiciera en los puestos a 
él confiados desde que fué liberada Antequera. 
E l señor Moreno ha confirmado en*sus car-
gos al secretario don Carlos Lería y tesorero 
don Mateo Tortosa, así como ha designado 
para sustituirle en la delegación de O. J. que 
tan brevemente ha ocupado, a don Alberto 
Prieto Canseco. 
E l nuevo jefe local fué cumplimentado el jue-
ves por la delegada de la Sección Femenina, 
señorita Teresa Gutiérrez, su secretaria Car-
mela Garzón García y la de Flechas Femeni-
nas, Lola Espinosa Lería. También lo fué por 
el subjefe de Milicias, en funciones de jefe, don 
fuan Macías Matas; delegado comarcal del 
S. E . M., don Manuel González Danza; secre-
tario de O. ]., don Francisco García Montes; 
delegado comarcal de Información e Investiga-
ción, don Francisco Becerra Arjona; delegado 
de Justicia y Derecho, don Diego López Priego; 
de Auxilio Social, don Carlos Blázquez de Lo-
ra; de Sanidad, don Antonio Gálvez Cuadra; 
administrador local de Propaganda, don José 
Muñoz Burgos, y otros mandos y delegaciones. 
E l señor 'Moreno ha tenido la atención de 
dirigirnos un saluda, comunicándonos su 
toma de posesión, ofreciéndosenos en su car-
go para todo lo que redunde en bien de la 
Justicia. 
Agradecemos su atención y correspondemos 
con gusto ofreciéndonos para cuanto poda-
mos servirle en este periódico y particular-
mente. 
F o t o g r a f í a s 
SE HACEN DE URGENCIA, PARA 
CARNETS Y SALVOCONDUCTOS 
Reproducciones; miniaturas para 
medallones; ampliaciones, etc. etc. 
Precios módicos. = Se va a domicilio. 
Calle de la Vega, 6. 
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Suscripción Proügeii 
m m+mm 
izados y Amárgala 
Se Ha reoiiiído el Peparador Búfalo 
para ei calzado tuasco-
Lucena. 25. A N T E Q U E R A fi 
Suma anterior . . . 5.374,10 
Señora Marquesa de Cauche 50.— 
D. Enrique Sánchez Puiz 5.— 
» Juan Cárdenas González 10.— 
» Alberto Prieto Canseco 5.— 
» Nilo Prieto Mallo 1.— 
» José de la Linde Gómez 25.— 
» Antonio Márquez García 5.— 
» Manuel Alvarez Pérez 5.— 
» Ff derico Esteban Barranco 10.— 
» Manuel Pozo Salcedo 20.— 
» x^ntonio Cobos Cordón 5,— 
i r. Conde de Colchado 500.— 
D. Francisco Burgos García 5.— 
>  Francisco León Sorzano 25.— 
» Joaquín Vergara Casero 50.— 
» Francisco Gómez Carmona 2. 
» Baldomcro Bellido Carras-
quilla 250. 
» Pedro Pozo Soria 3. 
» Enrique Bellido Lumpié 15. 
» Antonio Gálvez Romero 25. 
» Antonio Gálvez Cuadra 10, 
» José García-Berdoy Carrera 100. 
» Román de las Heras de Arco 25. 
» José de las Heras de Arco 25. 
» Sebastián Moreno Rosas 50. 
» José Somosierras Palacios 10. 
» Juan Galán Paradas 5. 
» Miguel Berdún Adalid 10. 
» Antonio Pons R. de Verger y 
señora 25. 
» Mariano Cortes Tapia 10. 
» Rafael Pérez Ecija 25, 
Sra. viuda e hijos de don Fran-
cisco Romero García 25.-
D,a Carmen Mejías Cruces 5.-
D. Juan Muñoz Checa 125.-
» José Ruiz Cortés 100.— | 
» José Pedraza García 5.— 
» José Pedraza Rodríguez 5.— j 
» Ildefonso Guerrero Delgado 15.— i 
» Cristóbal Artacho López 2.— ¡ 
» Bartolomé González Bahón 6.— i 
» Justo Muñoz Checa 100.— | 
» Antonio Rus Gómez 10.— 
» Juan Royan Rebollo 25.— i 
» Joaquín Castilla Granados 50.— | 
» Francisco Ramos Méndez 20.— | 
„ Enrique López Sánchez 5.— 
„ ívlanuel Debcsa Muñoz 5.— i 
„ Francisco y don José Carrillo 
Serra 100.— 
D.a Luisa Serra Vals, viuda de 
Carrillo 25.— I 
„ Victoria Checa, viuda de Mu-
ñoz 250.— 
Srta. Victoria Muñoz Checa 100.— i 
D. Manuel Cuadra Blázquez y i 
señora 50.— 
„ Antonio García Gálvez 25.— \ 
,, José Alamilla Ruiz 5.— 
„ Domingo Villarejo Rosado 15.— 
,, Joaquín Jaén Sánchez 5,— i 
„ Francisco Rosales García 5,— [ 
. . . . . ; • . . . I 
í E L C A Ñ Ó N ^ 
| 
I 
D. Manuel León Manzano 25.— 
,, Fernando Pérez Parrilla 25.— 
„ Miguel Lopera Rodríguez y 
señora 25.— 
„ José Muñoz Checa 20.— 
„ Gaspar Morales Aranda 20.— 
„ Lucas Acedo Ruiz 3.— 
,, Francisco Gómez Pachano 10.— 
„ Joaquín Almendro Martínez 5.— 
„ Nemesio Sabugo Gallego 10.— 
D.a Teresa de la Cámara, viuda 
de Fuentes ' 15,— 
„ Carmen Bellido Romero,viu-
da de Cuadra 50.— 
„ Luisa Cuadra Blázquez 20.— 
„ Purificación Guerrero Gon-
zález 10.— 
j Srtas. Luisa y Cecilia Román 
Sánchez 15.— 
Suma y sigue . . . 7.020.10 
i Síiilcaio EspM Mrailai 
i RELACIÓN NOMINAL DE SOCIOS 
| PROTECTORES.—ALTAS Y BAJAS 
I 
1 A L T A S 
(Continuación,) 
D. Carlos Blázquez Lora 5,00 
D.a Encarnación Romero 1,00 
D. José María Castel 1,00 
» Manuel Alarcón Lóf er. 2.00 
» José Díaz García 1,00 
» José de la Linde Gómez 1,00 
» Antonio Rojas Pérez 2,00 
» Carlos Liñán 2,00 
» Juan de Dios Negrillo 1,00 
. » Francisco de la Cámara 1,00 
» José María Sanz Alarcón 2,00 
* Antonio del Pino Gallardo 2,00 
» Juan Blázquez Pdieja 2,00 
» Luis Moreno Pareja-Obregón 2.00 
» Antonio Jiménez Carrión 2.00 
D.a Remedios García 0.50 
D. Joaquín Ruiz Ortega 1.00 
» Manuel Díaz Iñiguez 1.00 
» Antonio Mir Pérez 1.00 
D.a Amparo Pérez Sánchez 0.50 
» María Teresa Rojas, viuda de 
Moreno 0.50 
D. Joaquín Checa Cabrera 1.00 
» Clemente Blázquez 0.50 
» Domingo Villarejo 1.00 
D. 
D. 
Angeles Solís, viuda de Gozálvez 1.00 
Gaspar Morales Aranda 
Manuel Vergara 
José García de la Vega 
Rafael García López 
José Manuel Goya Matute 
Rafael Gálvez Rivas 
Antonio Yáñcz Lozano 
Francisco Pozo Sánchez 
Ana Narbona,de Carrasco 
Francisco Gómez Sanz 
» Juan Franquelo Facía 
D.a Dolores Ruiz Terrones 
D. Luis Moreno Fdez. de Rodas 
» Rafael Tapia Pardo 
» Manuel Hazañas González 
D.a Inés Espejo Brückner, de León 
D. José Paché de los Ríos 
» Manuel Pozo Salcedo 
Srta. Cecilia Román Sánchez 
D. José Delgado Gómez-Quintero 
D.a Juana Prieto Rodrigrez 
D. Antonio Muñoz Rama 
D.a Antonieta Serra Arderíus 
» María C. del Aguila López 
D. 
D. 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
0,50 
0,50 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
0,25 
0. 25 
1, )0 
0,50 
1,00 
0,50 
Lo m Pin las conMieiites 
Los soldados, Jesús López, Manuel 
Echevarría Alvarez y Manuel Valifto 
Dapico, desean polvorones antequera-
nos y aguardiente; pertenecen a la octa-
va compañía mixta divisionaria(antes 1 .a) 
división 102; estafeta Q0. 
—Soldados, Antonio Suárez Chica, 
una linterna y tabico; Enrique Gonzá-
lez Rodrigutz, una estilográfica y un 
escudo de la 102 división; Pedro Corra-
les Labado, una cartera con algunos bi-
lletes; Miguel Cerquera González, un 
escudo de la 102 división, un reloj pul-
sera, y polvorones antequáranos1 perte-
necen a la primera compañía mixta de 
Sanidad miiilar, sección de ambulancias, 
102 división; estafeta 90. 
—Cabo, josé Rodríguez Martín, unas 
vendas, una linterna y mantecados; José 
Rodríguez Fernández, unos guantes y 
una medalla; Manuel Rodríguez Ramí-
rez, un chaleco de punto y unas gafas; 
josé Fernández Galdo, un pasamontañas 
y unas vendas; Manuel Vargas Cabrera, 
una cazadora; José Romero Romero, 
una boina; pertenecen a !a décima com-
pañía de Ingenieros, segunda sección; 
estafeta 87. 
— Soldados, Mariano Sánchez, una 
liníetna. José Espinosa (a) R. verte, un 
gorro y cinco insignias de Artillería; 
Juan Moreno, papel de escribir, tintero 
y plumas; José Alvarez, un pasamonta-
ñas [y guantes; pertenecen al segundo 
regimiento de Flechas Negras. Artillería 
battín'a acompañamiento 65-17; estafeta 
n.ü 24. 
—Soldados Manuel Alamilla Ruiz, 
unos calcetines de lana, un pasamontá-
ñas y unos guantes; Vicente Cabe'lo 
Pérez,unos guaníes y un pasamontañas; 
Francisco González López,unos guantes 
unos calcetines de lana y vino de marca; 
pertenecen a Infantería de Pavía n.0 7, 
12 compañía en instrucción de 1941. 
—Soldados, Francisco Gómez, Diego 
Domínguez y Ramón Castellano, desean 
un regalo de Pascuas, si es posible man-
tecados; pertenecen ai sexto grupo, 39 
batería antiaérea; estafeta n.0 30. 
L a Cas te l i 
TELÉFONO 362 
Acaba de recibirse QU6SO GRU-
VeRE y TTWlCHéGO de superior 
calidad. SALCHICHOTl malague-
ño. CHORIZOS de Ronda. 
JAMONES DE GUIJUELO 
MELOGOTÓn al natural en 
latas de uno y de medio kilo. 
P A S A S 
Está al llegar, 
QUESO DE BOLA «EL mOLINO» 
m m 59 f (MAR! CID, 2 
MOSCATELES 
(Continuará.) 
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11 íwmm ile la i r t fie José 
MÉ Prie fle Klíera ei 
Míeeoera 
Se ha celebrado conjuna emoción gran-
dísima; Antequera ha sabido sentir a José 
Antonio de una manera extraordinaria, 
porque lo quiere igual que a un hermano 
entrañable y amadísimo. 
El día 20 por la tarde, a las ocho, se 
congregó una abigarrada multitud delan-
te del local de Falange Española Tradi-
cionalista y escuchó con respeto y emo-
ción contenida el discurso del ministro 
del Interior, el del ministro de Agricultu-
ra, ambos, amigos muy queridos del eter-
no ausente; finalmente, el de S. E- el Ge-
neralísimo, Seguidamente, terminados los 
discursos, se cantó "Cara al sol", y las 
campanas tocaron durante quince minu-
tos solemne y fúnebremente. 
El 21 a las once de la mañana, los fune-
rales fueron oficiados por sacerdotes de 
la localidad y el responso fué cantado 
por el; reverendísimo señor obispo de la 
diócesis, doctor Santos Olivera. La igle-
sia se encontraba completamente llena de 
pueblo cristiano y fervoroso; en el centro 
del templo se alzaba un severísimo túmu-
lo funerario y en él se encontraban uni-
das, en santo lazo, las banderas de Fa-
lange y nacional. Concluido el santo ofi-
cio se procedió al descubrimiento del 
nombre de José Antonio esculpido en la 
pared de la Iglesia Mayor. Debajo del 
nombre glorioso, colocáronlas autorida-
des civiles y militares, coronas de laurel 
y flores, así como también los pequeños 
escolares y el pueblo en masa, deposita-
ron ramos de flores en honor del que es 
eje de Falange. 
La consecuencia que saco de todo esto 
es que lo mismo que el pueblo honra y se 
acuerda de nuestro primer jefe, tú, mujer 
falangista, no lo olvides un momento; 
tenlo siempre presente en el pensamiento 
y así caminarás por la senda derecha de 
la rectitud y el bien. Procediendo así, él 
desde los luceros, se enorgullecerá de ti 
y de España también. Antepón Falange a 
todo, como lo hizo él, que dejó la dulzura 
del hogar y la tranquilidad de su despa-
cho, por la inquietud de lucha y actividad 
de la calle. A ti se te pide mucho menos: 
conque cumplas bien el puesto que se te 
ha designado, España, Franco, y, sobre 
todo, tu amigo y camarada José Antonio, 
te lo agradecen; él, lo mismo que en vida 
fué jefe nacional, en la muerte sigue in-
cansable al frente de sus escuadras sin 
relevo, allá sobre los luceros. 
Además de tu actividad manual, te pido 
que reces por él, pero particularmente el 
día 20 de todos los meses dedícale una 
plegaria con la seguridad; de que te 
acompañará espiritualmentc con su más 
humilde oración, 
Una falangista que tiene 
culto a la memoria de 
José Antonio. 
LIMPIEZA Y R E 
PARACION DE mmmiü ie ehhim 
ABONOS MENSUALES 
F. LÓPEZ : - : M E R E C I L L A S . 17 
Sin pereza ni egoísmo de-
bes entregar tu chatarra 
por ana dcn'áf: ^ r ' / ^ Í I Í H 
sidad, hay un buen espa-
ñal q i ; T i as-i;;, u nu 
Para avisos, en el Cuartel de 
Falange Española Tradicionalista y 
de las Jons. Teléfono 67. 
VIDA MUNICIPAL 
El pasado viernes se celebró en se-
gunda convocatoria la sesión municipal, 
bajo la presidencia del alcalde don Die-
go López Priego y asistencia de los se-
ñores Castilla Miranda, Herrera Rosa-
les, Moreno Pareja, Miranda Roldán, 
B ázquez de Lora, Cuadra Biázquez y el 
interventor municipal señor Sánchez de 
Mora, actuando de secretario el señor 
Pérez Ecija. 
Fué leída e! acta de la sesión anterior 
y las cuentas de gastos y aprobadas am-
bas. Atemperancia al informe emitido 
por el Interventor se acordó facultar a! 
señor alcalde para la adquisición de l i -
bros de cultura general con destino a 
la Biblioteca del Instituto de Segunda 
Enseñanza de esta ciudad. Son exami-
nadas las cuentas que rinde la Agencia 
Ejecutiva correspondientes al primero y 
segundo trimestres del año actual que 
han sido previamente examinadas y en-
contradas conformes por la Interven-
ción Municipa!. Dichas cuentas son 
aprobadas. 
Se dió cuenta de haber sido aprobado 
el presupuesto para la Oficina de Colo-
cación Obrera de esta ciudad, para el 
año 1939, por el Ministerio de Organi-
zación y Acción Sindical, acordándose 
darse por enterados. 
En vista de los serios inconvenientes 
que presenta el proyecto de lievar las 
aguas de Cartaojal al Colegio de la 
Fundación del Sagrado Corazón y fuen-
te del poblado de Aguirre, acordaron se 
formule otro proyecto para llevarla de 
esta ciudad. 
Se desestima la petición formulada 
por algunos señores profesores de este 
Instituto de Segunda Enseñanza, de in-
demnización por casa-habitación, en 
razón a que no concurren las mismas 
circunstancias que en las concesiones 
que se hicieron anteriormente, y a ha-
berse dictado por la Superioridad órde-
nes restrictivas en materia de gastos. 
Se concede anticipo reintegrable de 
una mensualidad de su haber al fiel de 
la Alameda Antonio Morales Calero. 
Fué examinada la petición formulada 
por don Manue García Fernández, pi-
diendo se incluya en el presupuesto 
para 1939 como crédito reconocido la 
partida de 32 316,03 pesetas proceden-
tes del extraordinario, acordándose que 
por no tener acogida en el presupuesto 
ordinario, se proceda cuanto antes a la 
liquidación de dicho presupuesto ex-
traordinario. 
Se accede a !a petición formu'ada por 
Fidel Grau Arbonés que solicita m 
reingreso en el Cuerpo de ia Guardia 
Municipal. 
Fué leída acta de lajunt-í General del 
Repartimiento comunicando altas y ba-
jas en el Repartimiento del año actual, 
y se acordó que se proceda de confor-
midad. 
Dada cuenta de escrito de Cristóbal 
Cruzado Galán en que solicita s tr rein-
tegrado a su puesto de auxiliar de Arbi-
trios que desempeñó, se acuerda remi-
tirse a los resultados del expediente ge-
neral de depuración que se tramita. Se 
acuerda conceder la vecindad a doña 
María Solana Tomás, en unión de sus 
demás familiares. 
En asuntos urgentes se acordó hacer 
constar en acta el sentimiento de la Cor-
poración por el vil asesinato cometido 
en el fundador de la Falange Española, 
JOSE ANTONIO PRIMO DE RIVERA. 
Por último, se acuerda facultar al se-
ñor alcalde para que designe personal 
para qu* preste servicio en la Coman-
dancia Militar de esta ciudad. 
VINOS Y LICORES 
Imm ie l a [ruz de! [iipo". de Sevilla 
Especialidad en refrescos 
Platos sueltos y Bocadillos 
Calle Estepa, 61 - A M T E Q U E R A 
M i PHOmiáL DE CEOS 
Sorteo del día 19 de Noviembre n." 765, 
— — 22 — 789. 
— — 23 — 334. 
— - 24 - 207. 
— — 25 — 840. 
— — 26 — 380. 
Antequera 26 de Noviembre de 1938 
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EL DELEGADO 
Lectura barata 
BIBLIOCeCfl ROCIO, preciosas nove-
las interesantes y de absoluta mora-
lidad, de autores nacionales; a Q5 
céntimos. 
LETRAS, novelas de gran interés y emo-
| ¿ción; aventuras policíacas sensaciona-
les; a peseta. 
Lé* ' L O S 
40 cts, novela completa. - Infante, 122 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
PÓSITO DE ANTEQUERA 
dinero a prés iamo 
Se hace saber a los labradores vecinos 
del término, que por acuerdo de la Jun-
ta Administradora de este Pósito, se va 
a proceder al reparto de sus fondos en 
caja, que ascienden a unas treinta y 
cinco mil pesetas en la actualidad, sien-
do condición precisa para solicitar prés-
tamos, qae el dinero st destine a faenas 
agrico as y que el prestatario y los fia-
dores tengan capacidad legal para con-
tratar. 
La cuantía de los préstamos con ga-
rantía persona! no puede exceder de mil 
pesetas por peíicionario^or plazo máxi-
mo de un año y con devengo de interés 
del 5 por 100 anual. 
En el N g-ociado Municipal, pueden 
obtenerse ¡os impresos para solicitud 
de préstamos,que &cxán completamente 
gratuitos sin que en iss operaciones se 
admita la intcívención de ninguna clase 
ÍU corredores ni personas extrañas al 
Servicio. 
Se previene que tendrán preferencia 
dt concesión iat solicitudes que con 
garantía suficiente se refieran a cantida-
des más pequeñas; y que no pueden 
obtener préstamos ni ser fiadores, los 
menores de edad, las casadas sin licen-
cia escrita del marido, los empleados 
municipales y los administradores. Los 
que hayan tenido o fiado préstamos no 
podrán solicitar ni fiar oíros hasta que 
haya transcurrido un mes desde que 
los pagaron por completo y sin apre-
mio; si hubieren incurrido en apremio, 
hasta después de dos años de haberlos 
satisfecho totalmente. 
Las peticiones deben formularse del 
1 al 15 del próximo mes de Diciembre. 
Antequera 25 de Noviembre de 1938. 
111 Año Triuafal. 
D1EOO LÓPEZ PRIEGO 
t mmnmumi iMiiiMiMM:*NrWiwniinrrwrniiiri ' 
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Si su máquina cose mal, 1c 
falta aguja, la goma, lanza-
dera, correa, aceite, o pre-
cisa de una buena repara-
ción que responda al gasto 
y necesidad de su casa, lo 
encontrará en el 
T a l l e r V i d a 
P L A Z A D E S A N FiíANCISCO, 5. 
Se compran máquinas usadas. 
er 
O A F" Eü 
I L I C 0 B E 8 -:- ViíüOS O E T Í M S G L A S E S 
| T E L E F O N O 322 :-: A N T E Q U E R A 
ALCALDÍA DE ANTEQUERA 
m sto m i t i iipte 
Agente en Antequera: 
CRISTÓBAL AVILA,=MERECILLAS, 7, 
^LejEBíaflfiilllFBil 
Ordenado por la Superioridad se 
lleve a cabo una intensa campaña de 
vacunación antivarióüca.de acuerdo con 
1a Jefatura de los Servicios Médico-Sani-
tarios, quedará dicho servicio estableci-
do en el Hospital Municipal de San Juan 
de Dios, durante todos los días y hora 
de diez a doce. 
Se previene que la vacunación es 
absolutamente obligatoria y que las per-
sonas que no acrediten el haberse so-
metido a ella, perderán el derecho a 
toda ciase de servicios médico-sanitarios 
gratuitos y a los que de otro orden 
vengan disfrutando del Municipio. 
Antequera 24 de Noviembre de 1938. 
III Año Triunfal. 
El Alcalde, 
DIEGO LÓPEZ PRIEGO 
Meólos pera 
ni En su escaparate, siempre 
S novedades. 
Composturas de todas ciases. 
Oj Durancs, 7 - ANTEQUERA 
ULTRAMARINOS 
Especlaiidad en GOHSEBVSS da pssoados. 
GHLLETSS o BIZOOÍHOS, extenso s a r n a 
B6BIDAS DE SODAS CLASeS 
JOSÉ GARCÍA BERROCAL 
C A L L E S T E R C I A Y C A M P A N E R O S 
El Ápjuaiflo iol M A i 
NOTA DE LA ALCALDÍA 
El día diez dd próximo mes de 
Diciembre finaliza el plazo paia entre-
gar cantidades de dinero o especies en 
la suscripción pública pro «Aguinaldo 
del Combatiente> y quedan aún muchas 
personas en Antequera que no han 
contribuido o lo han hecho en forma 
insignificante; la Alcaldía tiene lejos de 
su ánimo herir o molestar la susceptibi-
lidad de nadie, pero cumple el deber, 
apremiada por órdenes superiores,de ha-
cer un llamamiento a los ant^queranos, 
grandes y chicos, para que todos, en la 
medida de sus fuerzas contribuyan sin 
regateos a engrosar esta suscripción. 
Se hace notar que en esta misma 
fecha del año anterior iban recaudadas 
QUINCE MIL PESETAS y este año van 
hasta ahora, menos ds la mitad. 
Por otra parte no h^n variado las cau-
sas que motivan esta suscripción, al 
contrario, nuestros soldados que luchan 
y sufren, son cada vez más acreedores 
a nuestra gratitud y desprendimiento. 
i D E M O G R A F I A 
i Movimiento de población desde el 19 
\ al 25 de Noviembre. 
NACIMIENTOS 
María del Pilar Bueno Mérida, Rafael 
del Pino Alvarez, Encarnación Morente 
Cuenca, Diego Qonzá'ez Morón, Josefa 
Terrón Caballero,Do'ores Araaya Quin-
tana, Francisco Ruiz Martín, Manuel 
León Ríos, Isabel Frías Cejar. 
Varones, 4.— Hembras, 5. 
DEFUNCIONES 
Miguel Ortega Rodríguez, 66 años; 
Francisco Cano Villalón, 71 años; 
Andrés Ruiz'Sarmiento, 72 años; Anto-
nia Rodríguez Carrasco. 59 años; Car-
men Gallardo Aguiiar, 71 años; José 
Bermúde? Muñoz, 66 años; Francisco 
Rodríguez Gómez, 4 meses. 
Varones, 5.—Hembras 2. 
Total de nacimientos . . . 
Total de defunciones . . . 
Diferencia a favor de la vitalidad 2 
MATRIMONIOS 
Manuel Oríiz Martínez, con Carmen 
Montilla Velasco.—Pedro Gutiérrez 
Rodríguez con Crescencia Casado Ca-
sado.— Salvador Carmona Arroyo con 
Josefa Romero Castro.—Enrique Ramos 
Vergara con María Fernández Gtierrero. 
H A Z Bernia M i l k\ l l l 
El número 5, que contiene interesantes 
trabajos y fotografías, se vende en calle 
Infante, 122.—Una peseta. 
